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Abstract 
To evaluate the effect of clearance between two.stage turbine impellers on the power consumption in stirring 
vessel with multiple stage impellers， the torque of water and corncyrup was measured， using the stirring ves 
sels whose ratio of liquid height to diameter is 5. Three geometrically similar stirring vessels were used， 
chan耳ingthe distance between two sta耳eturbine impellers 
From the results obtained， the relation between the ratio of torque torque of two impellers Tっtothat of one 
impeller T1， T/T1， and Reynolds numbcr λんwasexpressed as follows 
1) T/T1 had thc minimum value at IID，主 03Tilemlmmum value was obtamed14at JVRF>l O ×102 
T /T1 as a function of九IRc叫ん」F<10×1 02can be expressed by the rElat10II 
T.IT，二 1.0'N"()開 Nn =1 ， 5XI0J~1 ，OXI02 Ke 
2)T2/71 0btamed thc constant value at l/131〉10The constant value was 20 at lVR43>2.5×102and lt 
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UJ torque meter 
(3) stirred vessel 
(4) turbin impeller 
l5) baffle plate 
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するトルク Tとその揖枠速度 ηから.P= 2πnTで求められる O 従って. 1翼と 2翼の所要動
力比は PzlPjニ(2πnTz)/( 2πn九)二TzlTjである。 Fig.3に示されるように TzlTjはl/D，=
0.3~0.4近辺で極小値 (TzlTj )m;nを示す。さらに，翼間隔を大きくしていくと TzlTjは次第に
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Fig. 3. Effect of IID， on T2/Tj 
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Fig. 4. Relationship between (T之ITtlm附 (T2IT，)and NR" 
ニl. OX102~ l. OX105 の場合はほぼl. 4を示している。また NRe がl. OX102 より小さくなると
(T zlTj) minは減少の傾向を示し，Nl/eあるいは μの影響は，異なる粘度 μ，撹十字速度n，装置規
模を合めて，次式で表わされる O
(TzlTj )minニl.4 (1 ) 




n=6.7~13.3s-j ，11 =0.001~2.973 Pa.s 
(Tz!Tj)min=1.0・lvJC4 (2) 
NRU=1.5×101-l .O ×102 Dt' n， /-1.の範囲は(1)式と同じ。
I/Dj>1.5の (Tz!T1)cは， NRc=2.5×102~1.0×IOUの範囲では一定値の2.0を示しているoNRe 
=1. 5X101~2.5X102 の場合の (Tz!T 1 )cは，レイノルズ数人rReの関数として示されている O す
なわち，I/Dj>1.5の (Tz!T1)cに及ぼすNReあるいは μ の影響は，異なる粘度 μ，撹祥速度n，
装置規模を含めて，次式で示される O
(Tz!T])c =2.。
Nn =2.5X lOz~ 1. 0X105 
Kf 
(Tz!Tz)cニ 0.9・NRJ14 








槽内径Dt=O.l，0.14， 0.17mの3個の幾何学的ド相似な撹件槽に， t畳t宇液高さ Hを槽内径
Dtの5倍に設定し，撹十字i夜として水および水飴水溶液(/"ニ 0.00l ~2.973 Pa"s)を用い，液高
さHの1/2の位置に 11岡のタービン索、を取り付けた場合のトルク Tl' および同一撹祥軸に液高さ
H の 1/2を境界として 21~1のタービン翼を上下に対称に取り付けた場合のトルク T2 を翼間隔を変
化させて測定した結果次ぎの結論を得た。
1) Tz!T1はl/Djキ0.3において相川イ立を持った。その極小値は NRe>1.0 X 102においてはl.4
を示した。
2) Tz!T] はI/Dj>l.Oにおいて一定値を示したO その・定値はlVRr>2.5×102においては2.0，
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